



















 ᤵᴗࡣ  㐌㛫࡟  ࢥ࣐࡛ࠊ ㄢ࡟㸱㹼㸲ࢥ࣐ࢆ࠶࡚ࡓࠋᇶᮏⓗ࡞㐍ࡵ᪉࡜ࡋ࡚ࠊᏛ
ᮇࡢ๓༙ࡣࠗࠊ ୰⣭࡬⾜ࡇ࠺࠘࠿ࡽ ㄢศࠊᚋ༙ࡣࠗ୰⣭ࢆᏛࡰ࠺ ୰⣭๓ᮇ࠘࠿ࡽ 
ㄢศࢆᏛ⩦⠊ᅖ࡜ࡋࠊࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊ⥲ྜⓗ࡞㐠⏝άື࡜ࡋ࡚࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࢆ㸯ᅇࠊࡲ
ࡓ᪥ᮏே࡜ࡢ஺ὶࢆ┠ⓗ࡟ࠊࢺࣆࢵࢡࢆᣢࡕྜࡗࡓពぢ஺᥮άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᤵᴗෆᐜ
 ࠕ⪃࠼ࡿຊࠖࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ┠ᶆ࡜ࡋࠊ඲యࡢὶࢀࢆ⤌ࢇࡔࠋㄢࡢᮏᩥㄞゎࢆ
ࡋࡓࡢࡕࠊᮏᩥ࠿ࡽᏛ⏕ࡀၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊྛᏛ⏕ࡀ⮬ศࡢᥦ㉳ࡋࡓၥ㢟࡟
ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡾ᥀ࡾୗࡆࡓࡾࡋࠊࡑࢀࢆᏛ⏕㛫࡛ඹ᭷ࡋࠊពぢ஺᥮ࢆࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ពぢ஺᥮ࡋࡓ஦᯶ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊពぢᩥࢆ᭩ࡁࠊࡑࡢពぢᩥࢆࣆ࢔࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ࡞࡝ࡢ
᪉ἲ࡛Ꮫ⏕㛫࡛ࢩ࢙࢔ࠊࣜࣛ࢖ࢺࡍࡿ࡜࠸࠺ὶࢀ࡛ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋྛㄢࡢᩥἲ࡜ㄒᙡ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄢࡢᤵᴗ㐣⛬ࡢ᭱ᚋ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿᙧᘧࢆ࡜ࡗࡓࠋ
࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡣྛࠊ ⮬࡛ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ࡚ࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࢆ࣏ࢫࢱ࣮࡟ࡋࠊ
୪⾜ࢡࣛࢫ㸦㸲ࢡࣛࢫ㸧ྜྠ࡛ࠊ᪥ᮏேࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔Ꮫ⏕ࡶ஺࠼ࠊពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ᪥ᮏே࡜ࡢ஺ὶࢆ┠ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡓάື࡛ࡣࠊ ே⛬ᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠊྛ
ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟㑅ࢇࡔࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 Ꮫ⏕ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊၥ㢟ᥦ㉳࡜ࡑࡢᚋࡢពぢ஺᥮ࡣዲホ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊసᩥ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸯ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟࠿ࡅࡿᅇᩘࢆῶࡽࡋࠊᏛ⏕㛫ࡢࢩ࢙࢔ࡼࡾᩍᖌࡢࣇ࢕࣮ࢻ
ࣂࢵࢡࡢ࡯࠺ࡀ᭷ຠ࡜࠸࠺ኌࡶᑡᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ
࠸ࠋ ࡲࡓࠊ᪥ᮏே࡜ࡢ஺ὶάື࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀከࡍࡂࡿࠊ㸯ࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛ࡢヰࡋྜ࠸
ࡢ᫬㛫ࡀ▷࠸➼ࡢኌࡀᩓぢࡉࢀࡓࠋḟᅇ௨㝆ࠊ⥲ྜ㸱ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⏕ᩘࢆ⪃៖ࡋࠊᕤኵ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
